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Аннотация: Мақолада автомобил йўлларини сақлаш ва таъмирлаш учун 
махаллий хом ашёлар асосида битумнинг хоссаларини яхшилашга қаратилган 
ҳамда композиция таркибидаги минерал материалларни битум ёрдамида ўзаро 
боғланиш хусусиятини яхшиланишига қаратилган тадқиқотларнинг 
натижалари келтирилган. 
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Abstract: The article presents the results of research on the development of 
technology for improving the properties of bitumen and improving the interaction of 
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Кириш. Мустақиллик йилларида йўл хўжалиги соҳасининг ижтимоий ва 
иқтисодий жиҳатдан юксак аҳамиятга эга экани унинг муҳим хусусияти 
ҳисобланади. Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини бошқариш 
тизими, автомобиль йўлларини сақлаш, таъмирлаш, реконструкция қилиш ва 
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қуриш ишларига йўналтирилаётган маблағлардан фойдаланиш 
самарадорлигини ошириш ҳамда ана шу йўлларнинг бугунги кундаги ҳолати 
билан боғлиқ бир қатор муаммолар ҳал этилмасдан қолмоқда.  
Бугунги кунда Республика автомобиль йўлларининг умумий 
узунлиги 184000 км дан кўпроқни ташкил этади. Жумладан, умумфойдаланувда 
бўлган автомобилйўллар тармоғи – 42695 км, минтақавий автомобиль 
йўллари(ички хўжалик автомобиль йўллари, шахар, шахар типидаги 
посёлкалар, қишлоқ ватуман марказлари кўчалари)-116560 км, идоравий 
инспекторлик йўлларитармоғи – 24750 км ни ташкил этади. Республикадаги 
умумий фойдаланишда бўлган автомобил йўллари тармоғи ўзнавбатида 
Халқаро ахамиятдаги (3981 км), давлат ахамиятидаги (14105 км) ва махаллий 
ахамиятдаги автомобил йўллари (24609 км) га бўлинадилар. 
Ишнинг мақсади. Автомобил йўллари учун махаллий ва иккиламчи 
органик ва ноорганик хом ашёлар асосида механик, эксплуатацион ва 
термобарқарорлик хоссалари яхшиланган, арзон, ишлаш муддати узайтирилган 
физик-кимёвий модификацияланган асфальтобетон композициясини олиш 
технологиясини ишлаб чиқиш ва ўзлаштириш ҳамда уларни бетон асосида йўл 
қопламаларини қурилишида қўллашдан иборат.  
Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида БНД 60/90 
битуми, щебен, қум, госсипол смола, резина кукуни, сўндирилган охак, 
иккиламчи поливинилхлорид, озекерит кукуни танлаб олинди. 
ГОСТ ларда қабул қилинган талабларга мос ҳолда юмшаш ҳарорати, 250С 
ҳароратда чўзилувчанлик, игнани ботиш чуқурлиги, бетон билан боғланиш 
мустаҳкамлиги, сув шимувчанлик ва композицион материалларни физик-
механик хоссаларини аниқловчи бошқа стандарт усуллардан фойдаланилди. 
Олинган натижалар ва уларнинг тахлили. Юқори адгезияли ва физик-
механик хусусиятга эга бўлган, кескин ўзгарувчан иқлим шароитида силжишга 
ва ёрилишга бардошли (юмшаш ва мўртлик харорати юқори бўлган) 
композицион асфальтобетон ишлаб чиқиш долзарб муаммо хисобланади. 
Мақсадга эришиш йўлида бир қатор асфальтобетон копламасини 
таркибини ўрганиб, тахлил қилиб чиқилди. Силжиш ва ёрилишларга сабаб, 
асфальтобетон қопламасини таркибидаги шебен билан битум орасидаги 
боғланиши ва асфальтобетон қопламалари таркибидаги эркин битумлар 
хисобига экан. Бу муаммони бартараф этиш мақсадида бир қатор илмий 
изланишлар олиб борилди. Ишлатилаётган битумларни физик-хоссаларини 
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1-жадвал  
Битумларни солиштирма характеристкалари 
Жадвалдан кўриниб турибдики, йўл қурилишида ишлатилаётган 
битумларни физик-механик хоссалари ГОСТ талабларига тўлиқ жавоб 
бермаяпти. Шунинг учун битумни таркибига ингредиентларни қўшиб, битумни 
физик-механик хоссаларини ошириш керак. 
Битумнинг физик-механик хоссаларини ошириш мақсадида, тадқиқот 
ўтказилди. Тадқиқотлар натижаларига кўра асфальтобетон қопламаси олишда 
ишлатилаётган БНД 40/60 битуми таркибига госсипол смола, резина кукуни, 
сўндирилган охак, иккиламчи поливинилхлорид, озекерит кукуни қўшиб 
битумни модификацияланди ва асфальтобетон композициясини олишнинг 
таркиби ишлаб чиқилди. 
Тадқиқотлар натижаларига кўра, дарё ва чўл қумларини дисмембратор 
қурилмасидан фойдаланиб механик фаоллаштириб, минерал кукун ўрнида 
фойдаланилди. Тадқиқотлар натижасига кўра, дарё қумларидан фойдаланилса, 
чўл қумларидан фойдаланишга нисбатан юқорироқ кўрсаткичларга эришиш 
мумкин. Механик фаоллаштириш жараёнларида қум заррачаларини зарб билан 
янчиш куч таъсири остида бир қатор ўзгаришлар содир бўлади. Биринчидан, 
ўша заррачаларнинг геометрик юзаси катталашади, иккинчидан, адсорбцион 
хоссалари ортади ҳамда янги фаол марказлар ҳосил бўлади. Солиштирма 
юзаларининг кўпайиши асфальтобетон қопламасини физик-механик 
хусусиятларини ошишига олиб келди.  
Махаллий ва иккиламчи органик ва ноорганик хом ашёлар асосида 
механик, эксплуатацион ва термобарқарорлик хоссалари яхшиланган, арзон, 
 
 
 Кўрсаткичлар номи  
Норма ГОСТ 11952-66 
бўйича 
Олинган натижалар 
БНД 60/90  БНД 40/60  БНД60/90  БНД40/60  
Игна ботиш чуқурлиги(пенетрация): 









Юмшаш ҳарорати, 0С, (ГОСТ11505-
66)  
 47  51  45  49  
Фрааса бўйича мўртлашиш 
ҳарорати, 0С, (ГОСТ11507-65)  
-15  -12  -15  -10  
Чўзилувчанлик 250С, мм, 
(ГОСТ11505-65) камида  
55  45  54  44 
Сув шимувчанлиги, %, 
(ГОСТ11508-65)  
0,3  0,3  0,25  0,25  
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ишлаш муддати узайтирилган, физик-кимёвий модификацияланган 
асфальтобетон композициясини олиш технологиясини ишлаб чиқилди. (1-расм) 
 
1-расм. Физик-кимёвий модификацияланган асфальтобетон композициясини 
олиш технологияси 
1,2,3,4-узатмали ва рубашкали махсус идишлар, 5,6,7,8,12-меъёрлагичлар, 9-
қуритгич, 10-майдалагич, 11-13-аралаштиргичлар, 14-тайёр махсулотни қабул 
қилиш идиши. 
Хулоса. Ушбу тадқиқотлар асфальтобетон қапламаларини ишлаб чиқишда 
асосий ингредиен бўлган битумни тежаш ва унинг физик-кимёвий хоссаларини 
махаллий хом ашёлар асосида яхшилашни илмий имкониятларини асослайди. 
Шунингдек асфальтобетон композициясини эксплуатацион хоссалари 15-20 
фоизга яхшилаш имконини кўрсатмоқда, жумладан, сувга чидамлилик, паст ва 
юқори хароратларда қопламани деформацияланиш қобилияти, қопламани 
ейилишга чидамлилиги ортди, қопламани сурилиши камайди.  
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